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開始および椛JlJは Plainにおいては hollow,l,cillom -4 sidcslopu, fttmn訓Il fla l→ 
I UVIJUのようである．一方、 I i l iでは waslioul-+siduslopu→lrna<ls lopeの阪である．





3 . ,'i"H!lW~ nリIJI術巡行状況
縦j聞は Yaiでは 7月i:j··~リ～ 8月上旬、 Kiani:は 7月下旬～
IJnP(1JUJはほぼ！司H主であったが、 Ya iは！？，く1'itえ終わった．




Chaoは sj <l 1iぉiopeおよび
ho I lowのCh仰は Chao
し、．
5 .品mw下分布
Ya iは I,0 l lυIl に、 klangおよび l)oは Si<lus lupcに、
l UV¥llに多い． luvuuの Yai はポンプも~Jlli清肢と ，I.J!，われる．
lo jである．
6.砂航JUJ分布図








8 -1. Doの出総fJJUJはIO月上旬、 Klangは10月i:t1～.F句、
??．?．?
．?? ． ? ，
? ?．







段j切は DoがlO月下旬～li月上旬、 川副町が11月rj:1句～下旬、 Ya iが12月上～r1.，旬、
Cl1.toが11月中旬である．刈取日数とII楠日数との比（メlj取／印材nは YaiでLt,1、
Kl..tng l.25、 Do 1. 00、 Cltao l. 00であった．
10. NS B以外の Notit:の作手
地｝［多区別にみると移随のピークは低みほど早くirbみは遅い． 1 i 1 l はドいいより述い
( OEの Ii l l部も遅い）．出総は fl!IIIJl,HI l [ l川， si<lus lopeが早く、 boltoinや
I i 1 lの低みが速い．
{ l.耕作者別｛l:*!JIT
田植の芯i序が低位庇！ー干潟位悶およびDJi1:fili→早~留のようであった例（ s比Ull






Ya i；水深80cmまで．中～JI巴沃聞がj自. l<la1t: ; 20cmまで.J:l依旧がj菌. Do；知i状
態～20cmまで.1:tl地～rl:J位mがj自.Cl，泊。 Daung, Mali : 20cmまで．中｛立UIが，邸. Lo iは
80じIl以上．肥沃I1が適．
12-2.移植泊JUI
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Oistr"ibution of va「ieties ove「 landf。「muni ts C NS8). 
ザ主.
Table 
Number" of plots planted with 
『骨骨司－－－ーーーーー白押匂KしANG－－崎町田『四ーー－ーー『ー --DO曲目
11 12 13 17 18 19 24 3d 35 d1 46 
ーー ーー 』CHAO-----
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20 60 SIO 
31 56 J70 
32 32 2l0 
3 s m 
34 51 50 
3S 61 S20 
26 62 530 
37 12? mo 
~s 12s 140 


























































f1) 28 20 16 13 1 ・ 一一一－I一一一一一一一一一一一一一ー 一一一一一一一一一一一
U 127 llt~ 16 IJ I ・ 一－一一一一一一一一一一一一一一一一一一日一一一一一一一一一日一一一一一一一－－
n 2i no t6 I! 1 ・ －一一一一－1－－－－一一一一一一一一・一－－－－一一一一一一一一一一－一一一一一一－－一
・・一－li・H ・－－ー・・ー －一－－－一－一－－－・・一一－一＋ー，一・．．，．．，－－－－一一－－
i3 ，品 21 I品 lJ I ・ 一一一一一卜一一一－一一一－一一一一一一一・一一一一一一’ー一一－一一・ー←ー・ー．，ー・
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Ho. Ko. 目o. シI?7'i 
74 710 1& 14 3! 
2 79 760 26 14 34 
3 go no 2& Id 3{ 
58 S6~ 26 u 34 
5 67 6.iO 2t IS SI 
6 H HO 26 14 SI 
7 57 :iS-0 26 14 3品
3 & m 26 14 SI 
9 68 650 26 18 51 
10 51 60 25 13 51 
I 75 720 26 14 3』
12 78 750 26 u 34 
13 !S !30 26 13 12 
¥( 46 HO 26 13 12 
15 so tSO 26 u 12 
16 H 』50 26 13 12 
！？ 48 {60 26 13 12 
13 60 580 26 12 
！？ u m 26 13 12 
,0 61 S91 26 14 12 
1 63 50 u 12 
2 i4 610 26 Id 12 
23 6S t20 26 u 12 
2~ 59 570 26 I! 34 
SI m 26 14 2( 
52 so 26 14 
27 38 3自0 2l u 12 
s 520 26 16 34 
29 u m 26 u 3.i 
!l 31> m 2& 13 
U 27 370 26 13 
45 S! 520 26 16 
H )3 51申 ?t 16 






















12-( Table 1. Varietal characteristics (1) adaptabi I ity to conditions o千 paddy, jιi 
骨国ー ーー ーー ーー －uater－ー 一ー一ー ・ー・ー日 ーー ーー ーー －soi1－ー 司ーー －ーー ーー answer 
Variety 0 r問 0-20 20-80 80く poor medium ferti 1 e totnl 
KHAO YA! 
Khamphai 。 89 61 6 11 72 78 9 
Khao yai 。 50 42 。 17 67 56 6 
Udom yai 。 。 50 。 50 50 100 1 
咽・司’司，－・・・・－ ・圃・・－・，司.・ー－ー・圃.・・・・司・・ー咽凹・・咽，．四国・圃，．園町．，四・・・－・四・ー・ー－. ー・四国’司自国，．圃回・ーー・”・・圃・ a・圃・・・・－・・4・曲・..，咽’・・・・・ー・ト－・圃恒，－－・岨，.＿＿＿・ー－・帽・・ー・圃・司，．．．．．圃・4・M’・ー
KHAO KLANG 
Kaset klang 。 95 so 。 20 95 55 10 
Hangnak 。 92 58 。 8 92 58 6 
Dokchan 。 94 50 。 22 94 56 9 
MaePhung高 。 92 58 。 17 92 58 6 
t’＼aemi m後 。 92 58 。 17 92 58 6 
Khao klan9 。 88 50 。 38 100 so 4 
Makok揮発 25 88 38 。 38 100 13 4 
Sanpathong 。 86 64 。 14 86 50 7 
Nangbunma提持 30 100 20 。 40 100 30 5 
Khao kam提再発 17 100 17 。 17 100 33 3 
Niao dam美栄誕 。 100 40 。 20 100 ao 5 
しanophun9 。 100 。 。 25 75 。 2 
I-lonoma 17 100 17 。 33 100 50 3 
1-hom 。 100 33 。 33 100 33 3 
I-thod 25 100 25 。 25 100 50 2 
R06 。 100 50 。 50 100 50 1 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー －－ー ーー ーー ーー 四ー ーー ーー 甲ー 『ーー 回ー目ー ーー ーー ーー ーー ー
KHAO 00 。yuan 57 88 。 。 63 88 13 7 
Do pl aョiu 79 57 。 。 57 86 29 7 
ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 四ーー －ー －ー－－ー ーー ーー ーー ーー －ーー 国ー ーー ーー ーー ーー ーー 『由ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 由ーー ーー ー
KHAO CHAO 
Chao daeng 22 94 33 。 33 100 33 9 
Chao ma Ii 22 100 28 。 33 100 38 8 
Chao loi 。 22 93 100 。 36 100 7 
Note: O;impossible, SQ;possible, 100:most suitable. 
疑 synonym?, 持費 KHAO 00?, 災揖提 synonym? 
JZ-2 Tab I e 2. Vari eta I cha「acteristics(2) p「ope「 time o千
transplanting. 
Variety May Jun Jul Auo Sep Oct Nov 
KHAO YAI 
Khamphai 22 83 72 63 31 13 。
Khao yai 8 75 75 50 30 10 。
Udom yai 。 100 50 。
一一一一一一一一一一一ーーーーーーーーーー一一一一一一一一一一一一一一ー
KHAO KLANG 
Kaset klang 19 67 95 80 40 11 。
Hangnak 20 67 92 83 42 25 。
Ookchar、 13 62 94 72 44 13 。
Maephung* 10 50 100 83 42 13 。
Maemi m後 。 40 100 90 40 。
Khao klang 13 63 100 63 38 。
Makok後誕 17 75 100 63 38 25 。
Sanpathong 8 57 93 71 42 30 。
Nangbunma持聾 30 50 80 70 20 。
Khao ka m誕揖後 。 so 83 100 50 。 。
Niao dam鋳量調 。 38 88 75 38 。
しangphung 。 50 100 25 25 。
1-longma 33 50 83 83 33 。
I-hom 17 50 83 67 33 。
1-thod 50 75 100 75 so 50 
R06 。 。 100 50 。 。
ーー ーー 由ーー ーー ーー ーー 『ー 申ーー ーー ーー ーー 曲ー －ー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー ーー 一回ー ーー ーー －ー ーー ーー ーー ーー ー
KHAO 00 。oyuan 31 63 75 67 13 。 。
Do plasiu 57 79 71 29 7 。
・圃’唱－・固・・ a・圃・・..降司個ー・・・・同町’咽田・・・同，．圃・・圃・・圃．．． ，咽圃圃・a圃・司・咽固・・・旬・圃・F・圃M・．，”．．．． ，．司F司ー園町・圃．，．”ー 園ー町・・・岨困，．幽，.’咽・・岨固．．．，．． ・・四・司・ P 司・a・4同，・－・圃，．．，圃司．． 
KHAO CHAO 
Chao daeng 64 56 89 83 33 21 。
Chao ma 1 i 25 61 89 78 37 17 。
Chao loi 100 64 43 7 。 。
Note: O;impossible, SO;possible, lOO;most suitable. 
災 synonym?, 後詰 KHAO 00?, 奏者災 synonym? 
・) ( .' 
12.-3 
Table 3. Sequence of tran9p]anting of each cultivater, ＜千rom interνi ew) 
ーー ーー ーー 四ー 一ー一ー ーー ーー ーー ーー ーー －ー－ Water －ー ーー ーー ーー ーー ーー 皿ー ーー ”ーー 一ーー ーー ーー －ー－






























Na i Sui 1 a 
Sombun Oaenlatkaeo 
Bu Pakban 
Tuan Sui 1 a 
Thong Unwang 
Kh.amnuanしatI ongmang :・ 
Pramuan Sitha 
Sakun Khuang:simma 
トくし《NGー＞YAIー〉 - Oan Soihi n発
DO 
KLANG->CHAO 『 Somk i七しitta
提 paddy千ield in other NONG 
ごド：
．、J
